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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 





ESTU SINDUNINGRUM, ST., MT. 











: 03015035 - Grafik Komputer
: 4A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 12 Apr 2021 19 Apr 2021 26 Apr 2021 24 Mei 2021 31 Mei 2021 7 Jun  2021 14 Jun  202121 Jun  202128 Jun  2021 5 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1603015155 HANAN MUNA MUADZAH 13  93X
 2 1703015222 AKBAR SYAWALUDIN AMIN 14  100
 3 1803015184 ARGO ANDHIKA NUGROHO 14  100
 4 1903015003 AYU APRILIA WAHYUNI 14  100
 5 1903015017 AMMAR RUSYDI 14  100
 6 1903015029 FAUZI KURNIAWAN 14  100
 7 1903015031 AHMAD MAULANA 14  100
 8 1903015039 SYAHRIL FADILLA AHMAD 14  100
 9 1903015045 FARHAN BIAS PURNAMA PUTRA 14  100
 10 1903015052 MOHAMMAD AKHDAAN JULIANDRA 14  100
 11 1903015054 CAHYA DINAR PRASTYO 14  100
 12 1903015057 DONI GUNAWAN RAMBE 14  100
 13 1903015059 MUHAMMAD NUR ALVIAN 13  93X
 14 1903015077 LULU NADIRA SLAMAT 14  100
 15 1903015082 AHMAD MAULANA IQBAL 14  100
 16 1903015092 MATILDIS GABRIELA DHANO 14  100
 17 1903015102 MAULANA ROFIQ 14  100
 18 1903015113 ARVIN RAFIALDO 14  100
 19 1903015115 HIBATULLAH FAISAL 14  100
 20 1903015121 LITA ASTRI PRAMESTI 14  100
 21 1903015124 MUHAMMAD HAFIZ ADIANSYAH 14  100











: 03015035 - Grafik Komputer
: 4A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 12 Apr 2021 19 Apr 2021 26 Apr 2021 24 Mei 2021 31 Mei 2021 7 Jun  2021 14 Jun  202121 Jun  202128 Jun  2021 5 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1903015130 LATHIFAH DINI RACHMAWATI 14  100
 23 1903015147 ADITYO FAJAR NUGROHO 14  100
 24 1903015151 DESTA DWIPUSPA NINGTYAS 14  100
 25 1903015161 REISA INAYAH 14  100
 26 1903015167 MUHAMMAD IKHWAN 14  100
 27 1903015170 RIZKY APRILIANTO 14  100
 28 1903015171 RISKY ARYA DWI PAMUNGKAS 13  93X
 29 1903015178 MUHAMMAD IRFANIL HANIF 14  100
 30 1903015198 TASYA RIZKI SALSABILLA 14  100
 31 1903015204 MUHAMMAD ARDHI RYAN SAPUTRA 14  100
 32 1903015208 ALMA NISA FAKHRIYYAH 13  93X
 33 1903015214 YANT WIANGGA 13  93X
 34 1903015225 DIMAS ANDRIANTO 13  93X
 35 1903015239 DIAN AINURRAFIK AFNAN SABILI 14  100
 36 1903019002 FARHAN NUFAIRI 14  100





















ESTU SINDUNINGRUM, ST., MT.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1603015155 HANAN MUNA MUADZAH  65 72  65 78 B 68.05
 2 1703015222 AKBAR SYAWALUDIN AMIN  70 75  72 76 B 72.65
 3 1803015184 ARGO ANDHIKA NUGROHO  78 80  70 85 B 76.00
 4 1903015003 AYU APRILIA WAHYUNI  50 75  73 76 B 68.05
 5 1903015017 AMMAR RUSYDI  78 78  75 85 B 77.50
 6 1903015029 FAUZI KURNIAWAN  65 78  68 82 B 71.15
 7 1903015031 AHMAD MAULANA  60 78  65 80 B 68.50
 8 1903015039 SYAHRIL FADILLA AHMAD  45 60  60 65 C 56.75
 9 1903015045 FARHAN BIAS PURNAMA PUTRA  70 72  65 75 B 69.00
 10 1903015052 MOHAMMAD AKHDAAN JULIANDRA  65 73  65 75 B 68.00
 11 1903015054 CAHYA DINAR PRASTYO  60 80  62 82 B 68.00
 12 1903015057 DONI GUNAWAN RAMBE  50 74  60 75 C 62.50
 13 1903015059 MUHAMMAD NUR ALVIAN  65 78  66 82 B 70.35
 14 1903015077 LULU NADIRA SLAMAT  65 60  60 65 C 61.75
 15 1903015082 AHMAD MAULANA IQBAL  50 78  65 80 C 66.00
 16 1903015092 MATILDIS GABRIELA DHANO  70 65  65 65 C 66.25
 17 1903015102 MAULANA ROFIQ  50 78  60 80 C 64.00
 18 1903015113 ARVIN RAFIALDO  50 78  65 80 C 66.00
 19 1903015115 HIBATULLAH FAISAL  50
 20 1903015121 LITA ASTRI PRAMESTI  78 82  80 82 A 80.20
 21 1903015124 MUHAMMAD HAFIZ ADIANSYAH  70 60  65 65 C 65.00
 22 1903015130 LATHIFAH DINI RACHMAWATI  78 82  78 88 A 80.00
 23 1903015147 ADITYO FAJAR NUGROHO  75 80  84 85 A 80.85
 24 1903015151 DESTA DWIPUSPA NINGTYAS  50 75  60 78 C 63.05
 25 1903015161 REISA INAYAH  68 78  75 80 B 74.50
 26 1903015167 MUHAMMAD IKHWAN  62 65  60 68 C 62.55





















ESTU SINDUNINGRUM, ST., MT.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1903015171 RISKY ARYA DWI PAMUNGKAS  60 75  67 78 B 68.35
 29 1903015178 MUHAMMAD IRFANIL HANIF  68 76  66 80 B 70.40
 30 1903015198 TASYA RIZKI SALSABILLA  80 80  82 85 A 81.30
 31 1903015204 MUHAMMAD ARDHI RYAN SAPUTRA  78 75  75 78 B 76.05
 32 1903015208 ALMA NISA FAKHRIYYAH  65 75  72 80 B 71.80
 33 1903015214 YANT WIANGGA  58 74  62 76 C 65.40
 34 1903015225 DIMAS ANDRIANTO  68 78  75 80 B 74.50
 35 1903015239 DIAN AINURRAFIK AFNAN SABILI  78 82  80 85 A 80.50
 36 1903019002 FARHAN NUFAIRI  74 78  72 80 B 74.80
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